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A politikai intézmények iránti bizalom
Apolitikai  rendszerbe  vetett  bizalom  a  társadalmi  integráció  egyik  legfontosabb eleme,  a  társadalmi  szintű bizalom hiánya pedig  társadalmi dezintegrációhoz,  a rendszer legitimációjának elvesztéséhez vezethet. A bizalom tehát fontos előfelté-
tele  a  hatékony  társadalmi  együttműködésnek  (Örkény és Székely, 2009). Az állami 
intézményekbe vetett bizalom azt jelenti, hogy ezek az intézmények a rendelkezésükre 
álló hatalmat arra használják fel, hogy betöltsék funkciójukat és teljesítsék a rájuk szabott 
feladatokat. Emellett feladataik megoldásához és kivitelezéséhez használják fel hatalmu-
kat, nem élnek vissza azzal, és nem állnak önös érdekek szolgálatába (Lühiste, 2006). 






itt élő polgárok gondolkodásmódjára (Lühiste, 2006). A rendszer egyik hagyatéka, hogy 













mentalitás, melyet  a demokráciában kamatoztathatnának,  és  aktív  részvételükkel bele-
szólnának a társadalmi kérdések vitájába (Lovell, 2001).
A rendszerváltozásokat követően  létrejött új demokratikus  intézményekkel  szemben 
meglehetősen bizalmatlanok a polgárok. Leginkább a médiában (rádió,  televízió, újsá-




A nemzeti intézményekkel ellentétben a helyi közigazgatás intézményei esetében 
nem figyelhető meg a bizalmatlanság. Mindez  talán azzal magyarázható, hogy  tagjaik 
elérhetőbbek a  lakosok  számára, mint  az országgyűlési képviselők vagy egyéb vezető 
tisztségviselők (Lovell, 2001). Listhaug és Ringdal (2009) a World Values Survey 2002-
es eredményeinek másodelemzése alapján arra jutott, hogy a társadalom inkább az orszá-
gos szintű döntéshozást részesíti előnyben. Az uniós és a nemzetközi intézményi szintre 
vonatkozó bizalom vizsgálata szerint az Európai Parlament iránt tanúsított bizalom nem 
sokkal marad el  a nemzeti parlamentek  iránti  bizalomtól, de  a polgárok a nemzetközi 




ková, 2004) a korábbi rendszer elnyomása miatt az emberekben továbbra is megmaradt a 
félelem és a gyanakvás. Egy harmadik álláspont (Kochanowicz, 2004) a szocialista rend-
szer  diszfunkciójának  eredményeként  értelmezi  a  bizalmatlanságot. Arról  sem  szabad 
megfeledkeznünk, hogy a térségünkben bekövetkezett rendszerváltozások sorozata alap-
jaiban felforgatta az itt élők mindennapjait. A polgároknak nemcsak a politikai és gazda-
sági rendszer megváltozásával kellett számolniuk, hanem az életkörülmények drasztikus 
















eleve  a  bizalmatlanság  a mérvadó,  akkor  nem várhatjuk  el,  hogy  a  polgárok bizalmat 




meg. Ez a hatás  azonban a közép-kelet-európai fiatal demokráciákban és  a  legitimitás 
nélküli  politikai  rendszerekben  nem figyelhető meg  (Rohrschneider és Schmitt-Beck, 
2002). Lühiste (2006) szerint viszont a bizalom elsősorban az intézmények működésének 






hogy a gazdasági  eredményeket  felmutató  intézményekkel  szemben sokkal nagyobb a 
bizalom, valamint minél elégedettebb valaki a saját gazdasági körülményeivel, annál 
inkább hajlamos bizalmat mutatni az intézmények iránt.
Az Európai Unióval kapcsolatos attitűdök kutatása





képességeket és attitűdöket (Az egész életen…, 2009).
Ahogyan Örkény és Székely  (2009) a nemzetállamok fontos  feladatának  tartja  legi-
timitásuk megteremtését, ugyanúgy az Európai Uniónak  is  érdeke, hogy a  felnövekvő 
generációk részt vegyenek a közéletben, és tagországainak lakói támogassák működését, 
ezzel pedig legitimálják létezését. Az EU számára fontos, hogy polgárai pozitív attitű-
döket tápláljanak iránta, ugyanakkor az egyes tagállamoknak is érdeke, hogy integrá-
lódjanak az  államközösségbe. Valójában kétirányú  folyamatról van  szó, mert  az uniós 
szabályozás igyekszik az állampolgári nevelést szorgalmazni, ennélfogva a tagállamok, 
így Magyarország közoktatásában  is egyre nagyobb szerepet kap az európai dimenzió 
















A  legfrissebb adatok  szerint 2009 őszén a magyar  lakosság 34  százaléka helyeselte 
hazánk  uniós  tagságát,  42  százalék  semleges  álláspontot  képviselt,  viszont  a magyar 







Az eredmények tehát azt mutatják, hogy a magyar társadalom nagy része mára 
„euroszkeptikussá”  vált,  azaz megkérdőjelezi  az Európai Unióhoz  való  csatlakozás 





















Ha abból a  szempontból  is megvizsgáljuk a kérdést, mely  tényezők befolyásolják a 
tagság  támogatását  vagy  elutasítását,  akkor  a  következő  elméleteket  kell  számba ven-
nünk. A  támogatásban  egyrészt megjelenhet  a  lakosság  európai  közösséghez  tartozá-
sának tudata, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy az a csatlakozást minden országban 
lelkesen  támogató  társadalmi  elit  véleményformáló  erejének  köszönhető  (Lengyel és 
Göncz, 2010). A  lakosság szemszögéből  fontos  szempont, hogy mennyire eredményes 
az integráció, és milyen eredményei vannak. Azok, akik szerint Magyarország számára 
vagy saját maguk számára előnyökkel jár a tagság, támogatják a csatlakozást. A polgá-




















vetlen  tapasztalatokkal  rendelkeznek az Európai Unióról,  erősen kötődnek Európához, 
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1. táblázat. A lakosság megoszlása a tagságot támogató és ellenző csoportok szerint  












megítélés hátrányos előnyös előnyös hátrányos előnyös
Tapasztalatok az 
EU-ról nincsenek nincsenek vannak kevés vannak
Kötődés 
Európához van kötődés van kötődés van kötődés nincs kötődés nincs kötődés
Elégedettség a 
demokráciával elégedett – elégedett – elégedett
A lakosság 




magyarázatul szolgálhat arra, hogy ez a kor-
osztály – a magyar társadalom többi részé-
vel ellentétben – miért vonzódik  jobban az 
Európai Unióhoz.
A  serdülők  pozitív  attitűdjeit  bizonyítja 
az a 8. osztályosok körében végzett vizsgá-
lat  is, mely  szintén  az  unióval  kapcsolatos 
bizalmukról számol be. A tanulók válaszai-
ból  kiderült,  összességében Magyarország 
számára  előnyös  dolognak  tartják  a  csatla-
kozást, igaz, állításukat nem minden esetben 
tudják megindokolni. A belépést támogatók 






Kolozsvári  egyetemi  hallgatók  vizsgála-
ta  is bizonyítja, hogy a fiatal  felnőtteket az 
Európai Unió  iránti  bizalom  és  támogatás 
jellemzi. A  vizsgálatok  tanúsága  szerint  a 
kutatásban  rész  vevő  román  egyetemisták 
78,5 százaléka, a magyar egyetemistáknak 
pedig 64,5 százaléka vélekedik pozitívan az 
unióról. Mindemellett  a  hallgatók  az  unió 
által  képviselt  értékekkel  kapcsolatban  is 
pozitív attitűdöket mutattak. A  tanulók számára az államközösség elsősorban a szabad 









































2. táblázat. A vizsgálatban részt vevő tanulók megoszlása nemenként és iskolatípusonként
Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola
Fiúk 10 24 10
Lányok 22 33 5









A tanulók intézmények, szervezetek és politikai szereplők iránti bizalma
A kérdőív kitöltése  során a  tanulóknak Likert-skálán kellett  a különböző  intézmények 
és közszereplők iránti bizalmukat értékelniük. Az eredmények szerint a  legtöbb tanuló 
az ENSZ-ben bízik meg: 15 százalékuk teljes mértékben megbízik, 31 százalékuk pedig 






hasonló  eredmények  születtek:  a  tanulók  30  százaléka  egyáltalán  nem,  24  százalékuk 










































iránt is nagyobb bizalmat táplálnak.
Megvizsgáltuk  azt  is,  hogy  a médiafogyasztás  hatással  van-e  a  tanulók  bizalmára. 
Logikus lenne azt feltételezni, hogy azok, akik több időt töltenek televíziónézéssel vagy 
internetezéssel, negatívabban ítélik meg az intézményeket és a közszereplőket. Az ada-
1. ábra. A különböző igazgatási szinteket képviselő intézmények iránt tanúsított bizalom
















ságok  iránti  bizalom  esetében  találhatunk  szignifikáns  különbséget. A  hadsereg  iránt 
egyértelműen a fiúk tanúsítanak nagyobb bizalmat, míg a lányok a bíróságokban bíznak 
meg  szignifikánsan  nagyobb mértékben. Az  iskolatípusok  szerinti  vizsgálat  alapján  a 




két  faktor  azonosítható. Az  egyik  – melyet  a  nemzeti  törvényhozás  iránti  bizalomnak 
nevezhetünk – a kormányba, a politikai pártokba, a parlamentbe, a politikusokba és a 






több  tényező  együttes  hatásának  tulajdonítható. Egyrészt  a fiatalok közélettel  kapcso-






2. ábra. A közélet résztvevői és képviselői iránt tanúsított bizalom
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lalkoztatják, illetve másféle tapasztalatokkal rendelkeznek. A munkanélküliség minden 
bizonnyal kevésbé érinti  a diákokat,  így kevésbé  is  azonosítják ezt  az unióval. A kul-



















3. táblázat. Az Eurobarometer 2009-es, a kolozsvári egyetemisták 2009-es és a jelen vizsgálat eredményei 





Szegedi tanulók  
2011
Szabad utazás, tanulás és munka 
bárhol az EU-ban
46% 39% 70%
Euró 28% 6% 52%
Munkanélküliség 26% 1% 13%
Demokrácia 23% 10% 14%
Béke 21% 5% 26%
Magasabb bűnözés 19% - 6%
Kulturális változatosság 17% 6% 28%
Gazdasági jólét 15% 23% 17%
Nem kielégítő ellenőrzés  
a határoknál 12% 1% 13%
Szociális biztonság 10% 5% 3%








a  szegedi  tanulók esetében. A  szakirodalom szerint  az uniós  tagság  támogatása össze-
függhet azzal is, hogyan viszonyulnak a tanulók a tagországokhoz. Az eredmények sze-
rint a  tanulók 62 százalék az USA-ban, 59 százalékuk Olaszországban, 53 százalékuk 
Franciaországban  élne  legszívesebben, mellettük Németország  (36  százalék)  és Svájc 
(29 százalék) örvendett még nagy népszerűségnek (3. ábra). Adataink alapján ebben az 
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követik. Ehhez  hasonló  eredmény  született  az Európához való  kötődés  kérdésében:  a 
gimnazisták  és  szakközépiskolások  kötődnek  legjobban,  a  szakiskolások  pedig  legke-
vésbé (4. ábra).
4. ábra. Az uniós tagság és az Európához való kötődés támogatóinak aránya  
iskolatípusonként













Tanulmányunkban szegedi középiskolások 
politikai és közéleti intézményekkel kap-
csolatos  attitűdjeinek  feltárására  vállalkoz-
tunk, emellett eredményeinket összevetettük 





tekinthetők  (a  szegedi  középiskolások  69 




a szabad utazásban, a külföldi tanulásban, 
a  jobb munkalehetőségekben,  valamint  a 
kulturális  sokszínűségben válik  nyilvánva-
lóvá  és  személyesen  átélhetővé  a  tanulók 
számára. 
A közélet más  résztvevőivel,  szereplői-
vel  kapcsolatban  viszont  a  szegedi  diákok 
attitűdjei  esetenként  illeszkednek  a  nem-
zetközi  vizsgálatokból  ismert  eredmények-
hez, esetenként pedig különböznek azoktól. 
Eredményeink szerint a magyar diákok leg-
inkább a hadseregben bíznak meg (összesen 
a szegedi diákok 42 százaléka viszonyul 
hozzá pozitívan), a szakirodalomból ismert 
megállapításokkal  ellentétben  azonban  a 
tanulók  nem  tanúsítanak  kimagasló  bizal-
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